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FORSKRIFT OM REGULERING AV DRIVGARNFISKE E'ITER MAKREIL. 
Fiskeridepartementet har den 16. august 1994 i medhold av § 9 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 Virkeområde. 
Forskriften gjelder alt drtvgarnfiske etter makrell i perioden fra og med 1. april til 
og med 15. august i Norges økonomiske sone nord for Hordaland fylke. 
§ 2 Meldeplikt. 
Før fisket tar til skal det gis melding om dette til fiskerisjefen i vedkommende 
distrikt det skal fiskes. Meldingen skal inneholde navn på fartøy med 
merkenummer eller registreringsnummer. navn på skipper/ansvarshavende om 
bord. tilkjennegi det geografiske området det skal fiskes i (fiskefelt) samt 
maskestørrelse på garnene som skal benyttes. 
Meldingen skal sendes før fisket tar til, og ved skifte av fiskefelt. 
§ 3 Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straff es i henhold til § 53 i 
lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 4 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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